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PREMSA VALLENCA DEL SEGLE XIX: 
5.- VALLS-VILANOVA-BARCELONA, 1883 
per Francesc Cost as i Jové 
Valls-Vilanova-Barcelona.- Il·lustració escrita en idioma català i dedi-
cada a commemorar la inauguració del ferrocarril. (Portada mixta). 
Impremta «La Catalana» 315 x 200 m/m., 20 p.p., a dues columnes.-
Núm. solt 5 rals.- Il·lustrat.- 31 gener de 1883.- Núm. únic- Català. 
De les festes de la inauguració del ferrocarril a Valls, l'any 1883, l'únic 
record que aquí en resta amb caràcter permanent, a part de la pròpia via 
ferrada, és la notable il·lustració «Valls-Vilanova-Barcelona», en les pàgines 
de la qual es troba col·laboració de gairebé tots els escriptors del renaixe-
ment literari català. 
La publicació d'aquest interessant i únic quadern literari, va ser idea i 
obra principalment de l'Eusebi Oller i Garriga, ajudat pels seus companys 
de la tertúlia Ramon Roca i Sans, Ramon Homs i Moncusí, Hermenegild 
Roca, Moisès Jaumejoan, Joan Roig i Ballesta i algun altre, o sigui alguns 
dels amics que sovint es reunien al costat de l'Eusebi Oller a la rebotiga del 
local de llibreria i de venda d'objectes d'escriptori «La Catalana», instal·lada 
en el núm. 16 del carrer de la Cort. 
En la recapta d'originals per a tal quadern, a part de l'amistat que l'O-
ller tenia amb molts literaris de primera rengla, hi contribuïren Narcís Oller 
i Josep Ixart, els quals, en aquella època, constantment eren a Valls insta-
l·lats al domicili del seu oncle Josep de Moragas i de Tavem. 
Potser sense pensar-ho ni donar-hi importància, d'aquest petit cenacle 
del carrer de la Cort, en sortí casualment la primera llavor del catalanisme 
literari local, un catalanisme de tipus folklòric en gairebé tots ells, el primer 
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fruit del qual fou la publicació de La Pàtria Catalana, revista exclusiva-
ment literària capitanejada per Ramon Roca i Sans. Tal Revista fou un dels 
periòdics catalans més reeixits, ateses les circumstàncies de lloc i hora. Com 
a element simptomàtic es pot dir que en la Revista ja no hi col·laboraven 
tots els sis de la colla. 
D'aquesta amical reunió de caràcter literari informatiu, composta d'ele-
ments molt joves, cal dir-ne alguna cosa. Es parlava de tot amb els comen-
taris que venien al cas. Es llegien versos i llibres catalans, en particular les 
novetats literàries del moment. Els problemes d'ordre local i general eren 
sopesats amb tota cura i reflexió. Les impressions i les notícies que arriba-
ven de la capital catalana en l'ordre literari despertaven un singular interès. 
El fet concret de la Renaixença literària catalana agullonava l'esperit al 
temps que inquietava aquells cors jovincelis. Les obres de Pitarra gaudien de 
predilecció i, de tant en tant, un grup d'afeccionats en representava alguna. 
L'estol d'amics, dins del seu entusiasme literari net d'impureses de tota 
mena es bellugava a redós d'una concepció del tot inofensiva en el moment 
que llavors es vivia, sense recels de cap tipus. Quan enmig del ressorgiment 
literari català pur anà adquirint l'adequat relleu la plena consciència del Re-
naixement espiritual i polític a la vegada, indispensable per a restablir i 
consolidar la veritable personalitat de Catalunya en tots els seus matisos i 
particularitats, s'inicià la dissidència entre els components del grup i cadas-
cú anà pel cantó que li semblà millor. Ja no n'hi havia prou amb la lectura 
en tertúlia i amb la composició d'uns quants versos, acte que en el fons te-
nia més de xiroi, de jovenil que de consciència dels viaranys que era neces-
sari seguir per assentar de manera definitiva les naturals i plenes aspiracions 
catalanes, sinó que calia afrontar altres activitats. Llavors el grup es va des-
fer i fondre com un bolado. Els que l'integraven àdhuc arribaren a odiar-se. 
Els bons amics d'abans es convertiren en enemics irreconciables, i es crea-
ren inclús situacions dolentes. 
Quan pel mes de maig de 1882 un estol de poetes i escriptors catalans, 
mallorquins i valencians feren una excursió a Poblet i a Santes Creus -entre 
els qui hi prengueren part hi figurava Mossèn Verdaguer, el canonge Collel, 
Àngel Guimerà, Teodor Llorente, Marian Aguiló, e t c - el grup de La Cata-
lana va organitzar els obsequis en honor d'aquests escriptors, davanters del 
nostre Renaixement, en el seu pas per Valls. Entre els obsequis hi va haver 
una solemne vetllada en el Centre de Lectura. Totes les vetllades que se ce-
lebraven en aquell temps en aquesta societat, tenien per suport principal el 
mateix grup, al qual s'hi ajuntava algun element forà, de pas, que transitò-
riament residia aquí. 
Les inundacions que hi va haver a Múrcia a finals de l'any 1879, van 
donar lloc a la publicació del quadern París-Múrcia, número únic, que sortí 
a París amb les firmes dels principals escriptors francesos i espanyols, la 
venda del qual era a benefici dels damnificats per aquelles inundacions. 
Aquesta publicació despertà a l'Eusebi Oller en col·laboració del seus com-
panys, la idea d'editar un quadern il·lustrat que commemorés la inauguració 
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del ferrocarril a Valis. Així nasqué ei VaUs-Vilanova-Barcehna, que no re-
presentava altra cosa que rexteriorització de l'entusiasme vailenc per veure 
realitzat un esdeveniment de lanta transcendència per al futur de la ciutat, 
la qual amb aquest motiu podia ostentar tal agradable distinció per segona 
vegada. El govern espanyol concedí el títol per decret de 30 de gener de 
1883 gestionat per Josep Castellet i Sampsó, el qual ja tenia a favor seu Tés-
ser el principal fundador del Banc de Valis. avui desaparegut per dissort de 
tots. 
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L'Eusebi Oller havia fet amistat amb bona part dels escriptors catalans 
i, ajudat pels dos prohoms de les lletres catalanes abans esmentats, la va 
aprofitar per a demanar-los col·laboració. Gran nombre d'ells van corres-
pondre a la crida enviant treballs inèdits, alguns escrits expressament per a 
aquest número extra i amb cartes acompanyatòries lloant el gest de l'Oller. 
Guimerà entre ells. Així es reuní en tal il·lustració un aplec d'autors cata-
lans com no se'n pot trobar un altre de semblant en aquella època de balbu-
ceig literari català. 
La il·lustració Valls- Vilanova-Barcelona copiant èl mateix text que fi-
gura en la coberta «conté 20 planes amb els autògrafs de 61 escriptors, entre 
ells, la major part dels més distingits en el camp de la literatura catalana, 
una magnífica portada al·legòrica dibuixada per l'avantatjat artista en Bona-
ventura Casas i el retrat d'en Francesc Gumà, concessionari i Director-
gerent de la companyia de ferrocarrils directes de Madrid i Zaragoza a Bar-
celona». 
La signatura autògrafa del senyor Gumà que figura al peu del retrat, 
així com la dels autors dels treballs publicats, van constituir en aquell temps 
una veritable i agradosa novetat, car no feia gaires anys que el fotogravat era 
conegut a Catalunya. 
AI centre de la portada apareix una data: 25 de Janer 1883, que és el 
dia que primitivament s'havia fixat per a inaugurar el ferrocarril, però a la 
pàgina següent, en començar el text, es llegeix aquesta Advertència: «Quan 
se rebé noticia de l'aplassament de la inauguració, ja estava fet lo clixé de la 
portada, per qual motiu no pogué cambiarse la fetxa que es ficà definitiva-
ment pel 31». 
A continuació de YAdvertència segueix l'editorial que diu així (respec-
tant la seva ortografia): 
«i31 de Janer de 1883! 
«Sense'l geni infatigable de D. Francisco Gumà y la entussiasta y pa-
triòtica cooperació de valiosos elements que han contribuit a la con-
secució del projecte, no tindríem lo ferro-carril que avui se inaugura. 
Que ab la nova via s'enclou pera Valls una era de desenrotllo pera 
sos mes cars interessos, està en la conciencia de tots els vallencs, se-
gurs doncs, d'interpretar fidelment los sentiments de tota la població, 
en son nom y en lo nostre propi, donem la mes coral enhorabona al 
il·lustre iniciador del pensament y a totas las personas y corporacions 
que han contribuit a sa realització, al veurer coronada sa obra per un 
felis èxit ab lo beneplàcit de tots; y enviem al mateix temps, un cari-
nyós saludo de vera gratitut a Vilanova que, al rompre'l jou que la 
tenia sotmesa a un vergonyós aislament dels principals centres del 
progrés, nos ha donat sa ma amiga pera unimos a la casa pairal de la 
gran família catalana ab fermissims llassos de germanó. 
Un aconteixement tan important, de tanta trascendencia pel nos-
tre pervenir, devia ésser commemorat d'una manera digna. Per això 
Valls avuy, plena de goig y entussiasme, celebra lo comens de la seva 
regeneració; per això nosaltres, al anyadir nostra humil pedreta al 
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monument commemoratiu, plens de fe en lo pervenir de nostra ben-
volguda Vila, el esclat de l'entussiame y del agrahiment, ab la parla 
apresa en lo bressol que es lo verdader llenguatge del cor, exclamem 
iVisca'l 31 de Janer de 1883! iVisca Gumà! iVisca Catalunya! 
La Redacció». 
Es publiquen a continuació, treballs en vers o en prosa de diversos es-
criptors, amb les respectives signatures autògrafes com ja he dit abans: 
A la vila de Valls, poesia de Francesc Coll. 
Sis ratlles de prosa sense títol d'Andreu Avel·li Comerma. 
.-. , poesia de Moisès Jaumejoan. 
Unes ratlles de prosa sense encapçalar, de Josep Castellet. 
La Guineu, poesia de Carles Pirorsini i Martí. 
Lo Ferrocarril, poesia de Conrat Roure. 
ÍAvantf, prosa literària d'A. Avilés A. 
En la Biblioteca del Monestir de Poblet, poesia d'Àlvar Verdaguer. 
Catalanisme, treball en prosa de Sebastià Fames. 
A Valls en la inauguració del ferrocarril, poesia de Ferran Agulló i Vidal. 
.-. , poesia de Ramon E. Bassegoda. 
Lluitar es viurer, (amb un lema de V. Hugo), prosa de Isidoro Frías, Reus. 
Poesia sense títol de J. de Deu Roquer. 
Balada, poesia de Joaquim Riera i Bertran. 
La meva mellor fortuna, prosa literària de Francesc de Boter. 
A la nan non, poesia d'Eduard Vidal Valenciano. 
Los dos temps, poesia de Joan Roig i Ballesta. 
Lo castell, (retall de «Vilaniu» novel·la inèdUa) de Narcís Oller. 
Concert, poesia de Josep Verdú. 
A la vila de Valls ab motiu de la inauguració del ferrocarril, poesia de P. 
Pons Mares. 
Unes ratlles en prosa de Ramon Homs i Moncusí. 
A la vila de Valls en la inauguració del ferrocarril, poesia d'Artur Masriera i 
Colomer. 
La Locomotora, poesia de Maria Josepa Massanes. Vda. de Gonzàlez, dedi-
cada «als llustres patricis Excms. Srs. D. Víctor Balaguer, i D. Francesc 
Gumà amb motiu de la inauguració del ferro-carril de Valls». 
Unes ratlles en prosa de J. Sardà. 
Lo guarda agullas, poesia de Damas Calvet. 
Intima, poesia de Josep Martí i Folguera. 
La selecció natural i la lluita per a l'existència, prosa de Gaietà Vidal de 
Valenciano. 
Sis ratlles en vers sense títol de Víctor Balaguer. 
Los mossos de l'Esquadra, poesia de Mossèn Jacint Verdaguer dedicada a 
n'Anton de Veciana. 
La salutació, prosa literària de J. Montserrat i Archs. 
Fantasiant, poesia de Marian Aguiló. 
La poda, poesia de Josep Antoni Trias. 
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La dona, prosa de Pepeta Pujol de Collado. 
La papallona, poesia de Frederic Soler, dedicada «a mon amic Narcís 
Oller». 
Lo monstre modern, poesia de Simón Alsina i Clos. 
Les festes, prosa de Manuel Milà i Fontanals. 
Lo carril (fragment), poesia de Francesc Ubach i Vinyeta. 
L'arbre de la pàtria, poesia de Joan Manuel Casademunt. 
Unes ratlles en prosa, sense títol de Juli Sivilla. 
Sis ratlles en vers, sense títol, de Josep M. Ollé. 
Lo progrés, poesia de J. Blanch i Romani. 
Llei d'amor, prosa de Manuel Escudé Bartolí. 
En la inauguració del ferro-carril de Vilanova a Valls, poesia de Claudi 
Omar i Barrera. 
Canso, poesia de Josep Feliu i Codina. 
Uns versos sense títol de Josep Garriga i Lliró. 
.-, versos sense títol de Josep Ixart. 
A la mare, prosa de Claudi Morales. 
A Valls (per la inauguració de son carril de ferro) poesia de Josejp Franquesa 
i Gomis. 
Un treball en Prosa, sense títol, d'Ignasi Ferrés. 
Canso del ferro-carril, poesia de Francesc Matheu. 
Despedida, poesia de R. Ballester. 
Unes ratlles en prosa, sense títol de Francesc X. Tobella. 
Al lledoner de Sant Llorenç, poesia de Ramon Roca i Sans. 
Al ferro-carril, poesia de Dolors Monserdà de Macià. 
Unes ratlles de prosa, sense títol de Joan Saumell. 
La Locomotora, poesia de Emili Roca i Collado. 
Clou el text del quadern, una poesia .-. d'Eusebi Oller. 
La prosa de Narcís Oller -una magnífica descripció de l'emocionant pi-
lar de sis, on vibra la sensibilitat patriòtica del gran vallenc- és, com s'es-
menta en el mateix títol, un retall de la novel·la «Vilaniu» que en aquell 
moment encara es trobava inèdita, i, com és prou sabut, ha esdevingut una 
de les millors del seu autor. 
En igual cas que l'anterior es troba la prosa de Gaietà Vidal de Valen-
ciano, que és un fragment de la novel·la que més tard es publicà amb el 
nom Rosada d'estiu. 
La poesia d'Àngel Guimerà, L'enxaneta, poesia que com a obra d'un 
gran geni mai no ha perdut la noble sensibilitat, la frescor, l'emoció i la ten-
dresa de cor del seu autor, diu així: 
Un sardanista, monòleg en prosa, escena única, dedicat a Joan Sardà, de 
Emili Vilanova. 
L'enxaneta, d'Àngel Guimerà (poesia). 
En la tomba de ma mare, poesia d'Hermenegild Roca. 
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La plaça gran de la vila 
es plena de gom a gom! 
brandant el castell s'enfila 
i a l'entorn cridant s'apila 
per aguantar-lo tothom. 
-Amunt va!- i fent esqueneta 
cap amunt hi pugen tots; 
sols hi manca l'enxaneta 
que abraça a sa mare inquieta 
estremint-la amb sos sanglots. 
-Amunt fins al cel!- febrosa 
la gent crida amenaçant; 
i sa mare tremolosa 
l'empeny, i mira'l no gosa 
i el nen va pujant... pujant. 
Ja és dalt. Y el pobret somreia 
quan la torre cau d'arrel; 
i encara, morint se'l veia 
com alçant els brassets deia 
- Si mare, amunt fins al cel!. 
La poesia tradueix prou bé la impressió que a Guimerà li feren els cas-
tells -els quals veia per primera vegada- dins del seu temperament senti-
mental, sensible a tot espectacle commovedor com esdevé en la formació 
d'un castell. Dramatitza l'exhibició castellera quan explica que cau el castell 
i s'esdevé la tràgica mort de l'enxaneta com a seqüela, eventualitat que en el 
viure real de cada dia no tenim notícies que en les conteses castellers un cas 
així s'hagi produït gaires vegades. Això fa que amb raó sobrada, les colles 
no hagin vist mai amb bon ull els versos de Guimerà pel seu fons totalment 
pessimista i exagerat, encara que abriguem la convicció que no estava en 
l'ànim del gran tràgic català molestar ningú. La candorositat del seu esperit 
anava pels camins de la poesia pura i no per viaranys tortuosos. El pas del 
temps però, que tot ho esborra i la pròpia línia castellera que any darrera 
any adquireix nous èxits sense riscs d'importància, han anat diluint l'enuig i 
tot resta en el seu lloc. Millor que sigui així, perquè d'intenció danyosa és 
segur que no n'ha d'existir cap. 
La poesia de Verdaguer que es publica en aquest quadern amb el signi-
ficatiu títol Los mossos de l'Esquadra dedicada a Pere Anton Veciana, és el 
romanç que té per base el discutit i mai no aclarit episodi de la lluita sostin-
guda al Pati de Valls concretament el dia 5 de desembre de 1719, entre els 
minyons de Veciana que eren uns 350 i les forces de Pere Joan Barceló, 
àlias Carrasclet, que segons la llegenda es componien de 500 infants i cent 
genets. Tot això ens indueix a comentar breument algunes incidències d'a-
quella època tan interessant i controvertida de la història vallenca. 
L'historiador fill de Valls Josep Ortega i Espinós en la seva memorable 
obra Historia de las Escuadras de Cataluna, de la qual se n'han fet diverses 
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edicions, dramatitza l'assalt a Valls amb un cos a cos entre Veciana i Ca-
rrasclet, del qual Barceló en sortí tan mal ferit, que morí poc temps després. 
Aquest detall ha estat vigent i comentat constantment amb aires de certe-
sa, gairebé fins els nostres dies, però en tal versió almenys hi ha una part 
completament falsa. 
Investigacions posteriors, històricament dignes de tot crèdit, van demos-
trar que Carrasclet acabà els seus dies alguns anys més tard, enrolat en l'e-
xèrcit austríac al qual arribà pels contactes circumstancials que havia tingut 
amb l'Arxiduc Carles d'Àustria, lluitant a estones al seu costat aquí a Cata-
lunya durant la guerra de Successió, segurament més per afany de profit 
personal i de rapinya -mòduls habituals de Carrasclet- que no pas com a 
guerriller convençut i expedit a favor de la causa catalana que, per justa que 
fos, a ell, no li anava ni li venia res i els seus pensaments i accions devien 
vagar per altres indrets. En tal episodi successori, és prou sabut que Catalu-
nya era contrària a Felip d'Anjou de la Casa de Borbó francesa i estava a fa-
vor de l'Arxiduc, el qual mentre fou aquí amb l'atribut de rei dels catalans, 
governà amb el nom de Carles III. Però Carrasclet és de creure que anava a 
la seva i tenia més aptituds de bandoler que de guerriller. 
No hi ha acord concret en el famós cos a cos entre Vecianai Carrasclet. 
Mentre uns l'afirmen altres el posen en dubte i no manquen els qui el ne-
guen absolutament. L'Ortega i àdhuc Puigjaner l'admeten sense restriccions 
ni dubtes i això té una importància evident malgrat tot el que a la inversa 
s'ha escrit després. L'un i l'altre, però sobretot l'Ortega que és uns anys an-
terior a Puigjaner, encara podia haver tingut temps i ocasió de recollir algu-
na referència més o menys directa sobre la veritable actuació de les Esqua-
dres en aquella època i oportunitat i els múltiples esdeveniments de tota 
mena ocorreguts, mentre que els qui dissenteixen o estableixen negatives 
concretes, s'orienten a través de papers de poc crèdit, de suposicions o con-
jectures poc responsables i també de posicions polítiques que volen canviar 
la tasca brillant i eficient realitzada per Veciana. És de creure més racional i 
versemblant la posició de Josep Ortega i Espinós que les afirmacions gratuï-
tes dels seus contradictors els quals aquí d'origen potser només era un de 
sol. Cal no oblidar que una negativa o una afirmació valen el mateix en nu-
l·litat, si no van acompanyades de les proves o demostracions que recolzin 
la solidesa dels conceptes expressats. 
La negació absoluta i terminant del cos a cos Veciana-Carrasclet a Valls 
prengué gran volada en publicar-se a La Crònica de Valls del mes de juny 
de l'any 1930, uns articles ben escrits i correctament estructurats com era 
habitual en el seu director, però curulls d'esperit polèmic i conflictiu. A la 
meva manera de veure estaven mancats del punt dolç de convenciment que 
desfés de manera clara i resolta la creença que avui encara existeix en mol-
tes ànimes a favor del cos a cos esmentat, creença tan respectacle com les 
negatives. Àdhuc s'afirma, en tals articles, que Carrasclet ni va veure Vecia-
na ni entrà a Valls. Si això fos cert -la prova ni real ni aparent no apareix 
per cap costat- cauria jíer terra tota la història de les Esquadres i en el més 
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gran dels ridículs els escriptors que l'han comentat seriosament i donat fet. 1 
no són pas pocs. 
Les guerres, revoltes i tots els esdeveniments d'aquesta mena, porten 
sempre calamitats i malvolences a dojo. Generalment, són un viver de mals 
averanys i a la seva ombra s'hi acullen gent de mal viure que busquen pro-
fits personals i també satisfer venjances si el cas es presenta propi. La guerra 
de successió espanyola no fou pas cap excepció d'aquesta normativa gene-
ral. I els lladregots i bandoles que aprofiten les oportunitats que els vénen a 
mà exerceixen la maldat i el que a ells els convé, es diguin Carrasclet o al-
tres noms, que prou n'hi ha en l'historial delictiu d'aquella època. Tots, més 
o rnenys disfressats amb la vestimenta adequada, tractaven de fer el seu 
agost i cometre barbaritats, sense escrúpols de cap mena. Veciana, amb la 
seva veritable vocació de patriota exemplar i gran vallenc d'adopció, sortia 
en persecució d'aquesta gentalla indesitjable amb els seus minyons, els quals 
en els primers temps foren jornalers del seu negoci pagats per ell. Mentre 
protegia les pròpies cavalleries amb les quals recorria fires, firals i llocs ade-
quats de tot Catalunya que coneixia pam a pam -no oblidem que Veciana 
fou un rambler molt acreditat per l'excel·lència del bestiar que sempre duia 
al mercat- guardava indiscutiblement i noble les terres, les vivendes i la 
tranquil·litat dels altres. 
En un dels diversos articles jjeriodístics que donen lloc als presents co-
mentaris es pogué llegir el supòsit que Verdaguer, en escriure la famosa 
composició poètica, va estar mal informat, i tal hipòtesi no té consistència 
per cap costat. L'immortal creador de L'Atlàntida i de tantes altres belleses 
poètiques que han donat la volta al món, no era cap historiador ni en tal 
sentit es podia sorprendre la seva bona fe. Tots sabem que Mossèn Cinto ha 
esdevingut, per la profunditat de la seva obra^ un poeta universal i amb les 
seves continuades recerques pels llocs verges de Catalunya fou el veritable 
impulsor de la puresa de la nostra llengua, i que es convertí per la qualitat 
de les seves produccions en un dels puntals més ferms de la nostra Renai-
xença literària. Però no fou mai un investigador de successos bèl·lics, ni his-
toriador de cap mena. 
El romanç sobre les activitats i les realitzacions dels Mossos d'Esquadra 
s'ha de prendre i avaluar tal com realment és, o sigui un poesia pura i de 
gran estil, amb la qual s'ha immortalitzat una formidable gesta, real o supo-
sada, amb la bellesa i vibració indiscutibles que l'autor sabia infondre en to-
tes les seves obres. Són uns versos que, des del primer moment, van desper-
tar i encara desperten avui gran simpatia i emoció en diverses contrades, 
però sobretot a Valls, lloc de la controvertida, i àdhuc per alguns falsa, des-
cripció Los bandidos emprenden el asalto a Valls que figura en la tan discu-
tida història de l'Ortega a la qual m'he referit abans, episodi que té per ba-
sament la baralla de Veciana i les Esquadres contra Carrasclet i els seus es-
camots, lluita que ha fet gastar molta tinta, sense que s'hagi arribat a una 
conclusió definitiva que convenci a tothom. 
Amb aquesta poesia o romanç el nostre gran poeta Mossèn Jacint Ver-
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daguer fou premiat per primera vegada amb un accèssit als Jocs Florals de 
Barcelona, Pany 1865, quan encara no havia complert vint anys. Es presen-
tà a recollir el premi sense ufana de cap mena, modestament vestit de cam-
perol: lern de vellul amb faixa, espardenyes de vetes i la clàssica barretina. 
El bust de Verdaguer amb la barretina com a capell -els altres induments 
no es veuen o no hi cap veure'ls- ha passat a la història a través de publica-
cions il·lustrades i és el que figura també en els bitllets de 500 pessetes del 
Banc d'Espanya, emissió de Pany 1971. En presentar-se Verdaguer a recollir 
el premi, fou rebut amb una extraordinària ovació. Heus aquí la poesia en 
qüestió, de tall i sabor vallenquista de debò: 
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Los Mossos de l'Esquadra 
A n'Anton de Veciana 
I 
Si voleu valents de mena 
anau amb los catalans, 
sobretot los de l'Esquadra 
sobretot los xics de Valls. 
Ells son la flor de la terra 
que no s'hi cria un covart, 
i d'entre la flor encara 
en son triats de gra en gra. 
Los desnarits son cunyeras 
los curts passen de nou pams 
lo més ronso de la colla 
faria cara a un gegant. 
Los lladres vos ho dirien 
los lladres de cami ral, 
que no poden treure l'urpa 
sense veures emmanillats. 
D'ensà que'ls Mossos les guarden 
a les cases no hi ha claus 
i'ls marxants van per les fires 
amb los diners a les mans. 
Demaneulos-ho i amb llàgrimes 
la resposta os donaran 
que vius encara ja'ls ploren 
com si fos pels funerals. 
Puix per bons i braus que sien 
fins avui han arribat 
contades tenen les hores 
demà no en restarà cap. 
A fer-ne perdre la mena 
venir avui ha jurat. 
Carrasclet amb cinc cents homes 
que son mig homes mig cans. 
Tots son bandolers d'ofici 
la flor de cada veïnat, 
als bons minyons de la colla 
s'els podria arreu penjar. 
Ell, ans de ventar sas cendres 
vol donar als llops sa carn 
i de la sang dels Vecianes 
vol abeurar-ne els cavalls. 
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I ho farà, puix es per fer-ho 
i no fa un jurament fals 
més que més si en colls de nobles 
son sabre pot amussar. 
òQue es allò que Uuenteja 
de Vallmoll al camí ral? 
iSon ells! minyons de'n Veciana 
Deu vos hagi perdonat!. 
II 
Carrasclet plora de ràbia 
perquè d'ahir vespre ensà 
que va espumeijant la vila 
i es fan valents com mai. 
Perquè a tants com dins tireu 
ell los trets ha de pagar 
puix no tireu que no toquin 
ni toquen sense deixà el jas. 
Perquè les Mossos que ell tenia 
per disfreces de soldat 
amb tots sos gossos de presa 
l'obliguen a recular 
-Vingan, crida, tres cents homes 
si aquí dimonis no hi ha 
que vull entrà a la vila 
a pesar de Deu i els sants. 
Se destrien de la pleta 
los tres cents més esqueixats 
i amb ells se llansa a la vila 
com la llopada a un corral. 
iQuin desori Deu nos valga! 
no fa pas més feredat 
un bofarut que arrabassa 
les alsines a son pas. 
Ja arriben al Mur, ja al Pati 
òhont son los valents de Valls? 
í.de Sant Francesc dins les celdes 
han cercat amagatall? 
Això pla, que en massa surten 
a darlos lo Deu vos guard 
al darrera d'en Veciana 
que crida des del cavall. 
-Ira de Deu la canalla! 
si els hem de fer recular! 
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Destralades van i venen 
burxades venen i van 
se rompen armes i brassos 
rodolen per terra els caps. 
Aquí brunseix una bala 
allà s'amorra un cavall 
més enllà salta en esberles 
la caixa d'un pedrenyal. 
Se barregen les blasfèmies 
amb los ais dels expirants 
que en rius de sang es revolquen 
al fer los darrers badalls. 
Però tots son de bon ferro 
òqui gosarà recular? 
No ho faran los de l'Esquadra 
baldament no'n quedi cap. 
Carrasclet que els veu de roca 
quan ell los creia de fanc 
al trobar àligues fortes 
hont esperava pardals. 
L'esperó clavant al poltre 
entre mitx d'ells es rebat 
i a la primera estocada 
l'Alegret per terra ajau. 
Y alsant lo bras formidable 
per en Veciana aterrar 
abans que el cop descarregui 
eix lo tomba del cavall. 
No l'ha mort, més en prou feines 
a la sella pot pujar 
vermell de sang i vergonya 
dient així a sos companys. 
-Minyons agambe qui puga 
que si d'aquesta escapam 
a Valls i sas rodalies 
malhaja qui hi tomarà-
Y allunyantsen de bell aire 
malehia la ciutat 
malehia a pare i mare 
i a qui li tirà aigua al cap. 
i-A ells! si'm perdeu vosaltres 
Carrasclet em trobarà!. 
Ja es donen abrahonada 
ja van a brassos nuats 
los sabres treuen guspires 
los coltells degoten sang. 
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Cent n'escapen de malmesos 
dos-cents ne queden al camp 
-Tornemsen- diu Veciana 
no reguem més terra amb sang. 
Prou ne corre, sinó massa 
tots los homes som germans 
segadors d'humanes vides 
posau lo bridó a la fals. 
Deu perdó als que morts se queden 
Deu perdó als que vius se'n van 
Quan parlen d'aquesta lluita 
han de dir propis i estrenys 
Si voleu valents de mena 
anau amb los catalans 
sobretot los de l'Esquadra 
sobretot los xics de Valls. 
No m'he proposat, en aquestes senzilles notes i comentaris^ entrar a 
fons en el tema de les Esquadres. Modernament en certes apreciacions de 
l'afer s'hi observa més passió i esquirria política que altra cosa. Solament he 
tractat de situar en el seu lloc, de precisar l'abast que vol tenir aquesta poe-
sia de Verdaguer, al qual en la llarga singladura periodística vallenca de l'any 
1930, se'l va titllar de mal informat sobre tal fet històric protagonitzat a 
Valls i que, malgrat la copiosa literatura produïda avui, encara subsisteix en 
opinions contradictòries. La gent és prou important i gloriosa en el comport 
vallenc perquè a llarga distància suggereixen dubtes, vacil·lacions i àdhuc 
exageracions. 
De tal succés una sola cosa sembla ben aclarida. Repetidament s'ha dit 
que Carresclet i els seus escamots que havien baixat de Tremp i estaven 
acampats prop de Capçanes, en voler assaltar la vila de Valls, vingué pel 
camí vell de Vallmoll i pernoctà a la masia de Plana, situada a un extrem 
del Tomb del Balcó amb sortida a la carretera de Sant Francesc, on feren 
nit. Segons opinions ben autoritzades, durant molt temps s'ha confós la ma-
sia de Plana amb La Plana, el caseriu de Picamoixons distant de Valls qua-
tre quilòmetres. Entraren a Valls pel Paborde i s'atacà la vila pel portal del 
Joc de la Pilota a les envistes de El Pati on estava concentrat Veciana amb 
els seus homes. Aquesta versió és més versemblant i lògica que no pas la de 
l'entrada pel portal de Sant Francesc que ha durat tants anys. 
Tots els treballs que publicà Valls-Vilanova-Barcelona són escrits sense 
excepció en llengua catalana. En conjunt, esdevé un quadern del més alt in-
terès si no s'oblida que les signatures són autògrafes, cosa rara en aquells-
temps, i de les més destacades figures de la literatura catalana. Cal recordar 
que, en aquella època, les publicacions serioses en català i els textos escollits 
no eren gaire freqüents i tothom escrivia gairebé de franc, si bé és evident 
que això últim avui encara no s'ha perdut del tot. 
